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Abdi-il: B.6.7.2001 1. 
Abdi-ili: S.0.0.1012 5. 
Adad-apla-iddina: B.2.8.1 1; 2 1; 3 6; 4 1-2; 5 Sum. 
6; 6 1-2; 7 5-6; 8 1-2; 9 1-2; 10 1-2; 11 1-2; 12 1; 
1001 i 1; B.3.1.1 10. 
Adad-daʾʾānu: S.0.1002.1 24; 2 i 30; 3 i 22'. 
Adad-nādin-zēri: S.0.1001.2 obv. 2; 3 obv. 2; 
S.0.1002.1 2; 2 i 2; 9 i 3; 10 11; 11 12. 
Adad-šuma-ēreš: B.6.14.1 iii 24'. 
Adad-šuma-uṣur: B.2.8.5 16. 
Adasi: B.6.31.10 17'; 11 14; 12 27; 15 28; B.6.33.4 
23. 
Adinu: B.6.7.2001 1. 
Aḫu-bāni: B.4.0.2001 8. 
Amar-Suen: B.6.32.2016 iv 31. 
Anam (or Dingiram): B.6.21.1 4. 
Annamua: B.6.15.2001 ex. 3 22. 
Aqar-Nabû: B.6.14.2001 i 22'. 
Arad-Nanāia: B.6.15.2001 ex. 3 21. 
Ariri (Miller): B.6.31.9 Colophon ex. 8 2. 
Ashurbanipal: B.2.4.8 Colophon ex. 1 1; 9 ex. 1 40, 
Colophon ex. 2 2; B.6.32.1 3; 2 2, 68; 3 1; 4 1; 5 1; 6 
1; 7 2; 8 2; 9 1; 10 1; 11 1; 12 1, 20; 13 7; 14 1, 39; 
15 6, 22; 16 4; 17 6; 18 6; 19 7, 25; 21 2; 22 3; 23 4; 
2003 3; 2004 2; 2015 4; B.6.33.2 9; 3 12; 4 20, 25; 5 
36; B.6.35.2 9; 3 2. 
Aššur-etel-ilāni: B.6.35.1 9, 19; 2 8; 3 1, 6; 4 4; 5 1. 
Atrāia: B.6.33.2001 3. 
Balammu ("Baliʾammu"): S.0.1002.2 i 17; 3 i 8'. 
Bēl-aḫḫē-iqīša: B.6.35.1 22. 
Bēl-bāni: B.6.31.10 17'; 11 14; 12 27; 15 28; 
B.6.33.4 23. 
Bēl-ibni (king of Babylon): B.6.26.1 19'. 
Bēl-ibni (son of Bulluṭu): B.6.15.2001 10, 16. 
Bēl-rammēni: B.6.31.1001 9'. 
Bēl-...: B.6.0.2005 1. 
Bulluṭu: B.6.15.2001 10. 
Dakur: See Bīt-Dakkūri. 
Ēda-ēṭir: B.6.14.2001 i 10', 23', ii 5, 9, 6'. 
Enamḫe-zēra-ibni: S.0.1002.1 9, 12; 2 iv 9', 13'; 3 
iii 5', 10'; 6 iii 12', 17'; 7 rev. 1', 5'; 8 rev. 21; 12 9'. 
Enlil-AŠ-KUR: B.6.14.1 iii 6'. 
Enlil-nādin-aḫi: B.2.4.6 obv. 6', 12'. 
Enlil-nādin-apli: B.2.5.1 1. 
Enmeduranki: B.2.4.8 9. 
Erība-Marduk: B.6.13.1 2; 2 2; B.6.21.1 13; 2 6; 
B.6.31.18 13. 
Erība-Sîn: B.3.1.2 2. 
Esarhaddon: B.2.8.5 17; B.6.31.1 Inscription B 1; 2 
2; 3 2; 4 1; 5 2; 6 3; 7 3; 8 1; 9 3; 10 15'; 11 4; 12 7; 
13 3; 14 2; 15 8; 16 6, 17; 17 6, 17; 18 2, 19; 19 3; 
20 2; 21 3; 1001 10'; B.6.32.1 4; 2 21; 3 5; 4 5; 5 5; 
6 3; 8 4; 9 2; 10 2; 12 4; 13 8; 14 14; 15 8; 19 13; 22 
4; B.6.33.3 9; 4 18; 6 5'. 
Eulmaš-šākin-šumi: B.4.1.1 1; 2 1. 
Ḫammu-rāpi: S.0.1001.2 obv. 3; 3 obv. 3; 
S.0.1002.1 3; 2 i 3; 3 iv 7'; 9 i 5, ii 11; 10 14, 31; 11 
14. 
Ḫulteludiš: B.2.4.11 i 41. 
Ḫuṣābu: B.2.7.2 21. 
Iâʾe: S.0.1002.2 i 17; 3 i 8'. 
Iakīnu: See Bīt-Iakīn. 
Iddin-Nergal: B.6.21.2001 4. 
Iddin-Papsukkal: B.6.32.2016 iv 35. 
Iqīša-Marduk: S.0.1001.2 obv. 1, 3; 3 obv. 1, 3; 
S.0.1002.1 2; 2 i 2; 5 iv 7; 9 i 23. 
Itti-Marduk-balāṭu: B.2.2.1 1. 
Kandalānu: B.2.7.2 23. 
Kaššû-bēl-zēri: B.4.0.2001 8. 
Kaššû-nādin-aḫḫē: B.3.3.1 1. 
Kudur-nanḫundi: B.2.4.6 obv. 3'. 
Kudurru: S.0.1001.2 obv. 2, 4; 3 obv. 2, 4. 
Ku-...: B.6.14.1 iii 6'. 
Lūṣi-ana-nūr-Irra: B.3.1.1 ex. 1 29. 
Mār-bīti-apla-uṣur: B.5.1.1 1. 
Mār-bīti-šuma-ibni: B.6.1.2004 1. 
Marduk-apla-iddina II (Merodach-baladan): 
B.6.21.1 12, 31; 2 4; 3 4; 4 1; 2001 2. 
Marduk-apla-uṣur: B.6.14.1 i 1. 
Marduk-kabit-aḫḫēšu: B.2.2.1 4. 
Marduk-nādin-aḫḫē: B.2.6.1 2; 2 12, 52-53; 3 1; 4 
1. 
Marduk-šākin-šumi: B.6.10-12.2002 1. 
Marduk-šāpik-zēri: B.2.7.1 i 1-2; 2 10; 3 1; 2001 4. 
Marduk-šarrani: B.3.1.1 ex. 1 28. 
Marduk-zākir-šumi I: B.6.7.1 4; 2 obv. 12', 17', 
rev. 23'. 
Marduk-zēra-uballiṭ: B.6.10-12.2002 2. 
Merodach-baladan: See Marduk-apla-iddina II. 
Mudammiq-Adad: B.6.14.1 iii 24'. 
Mušēzib-Bēl: B.6.26.1 42'. 
Nabû-apkal-ilī: B.6.15.2001 20. 
Nabû-gamil: B.6.26.1 14', 19'. 
Nabû-mukīn-apli (king of Babylon): B.6.1.1 1. 
Nabû-mukīn-apli (son of Nūr-Sîn): B.6.0.2001 1. 
Nabû-mukīn-zēri: B.6.15.2001 20. 
Nabû-naʾid: B.6.15.2001 exs. 1-2 21. 
Nabû-nāṣir: B.6.15.2001 19. 
Nabû-šuma-iddin (scribe, son of Iddin-Papsukkal): 
B.6.32.2016 iv 35. 
Nabû-šuma-iddin (son of Aqar-Nabû): B.6.14.2001 
i 22'. 
Nabû-šuma-imbi: B.6.14.2001 i 10', 23', ii 5, 9, 6', 
32'. 
Nabû-šuma-iškun: B.6.14.1 ii 1, iii 48'; 2001 i 17'. 
Nabû-šuma-libūr: B.2.11.1 2. 
Nabû-šuma-līšir (of Dakkuru): B.6.10-12.2001 2. 
Nabû-šuma-līšir (descendant of Ḫuṣābu): B.2.7.2 
20. 
Nabû-šuma-līšir (son of Šumu-libši): B.6.0.2002 1. 
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Nabû-šuma-līšir (of ...): S.0.0.1002 6', 7'. 
Nabû-zēra-ušabši: B.6.15.2001 10, 16. 
Nādin: B.6.35.1 22. 
Nadnāia: B.6.15.2001 exs. 1-2 22. 
Napsamenni: B.2.7.2001 2. 
Nasḫir-Adad: S.0.1002.5 iv 8; 9 i 23. 
Nazi-Maruttaš: B.6.31.18 12. 
Nebuchadnezzar I: B.2.4.1 Sum. i 1, Sum. iv 8; 2 4; 
3 1; 4 8; 5 obv. 1, 11; 7 obv. 3; 8 Sum. 4, Sum. 7; 11 
i 1, 23, 42; B.3.1.1 9. 
Ningal-iddin: B.6.32.2001 7; 2002 8; 2015 7. 
Ninurta-kudurrī-uṣur I (king of Babylonia): 
B.4.2.1001 1. 
Ninurta-kudurrī-uṣur II (king of Babylonia): 
B.6.1.2001 1. 
Ninurta-kudurrī-uṣur (governor of Sūḫu): 
S.0.1002.1 1, 29, 44, 48; 2 i 1, 36, ii 22, 30, iii 22', 
26', iv 2', 26', 39'; 4 i 1', ii 13', iii 10; 5 i 8'; 6 iii 3'; 8 
obv. 6', 16', 20', rev. 10, 13; 9 i 1; 10 9, 24; 11 11; 
14 1; 1002 1'. 
Ninurta-nādin-šumi (king of Babylon): B.2.3.1 1; 
B.2.4.8 Akk. 11; B.2.6.3 3. 
Ninurta-nādin-šumi (son of Šerik): B.6.1.2005 1. 
Ninurta-ušallim: B.4.0.2002 1. 
Nūr-Sîn: B.6.0.2001 1. 
Rīmūt-ilī: B.6.1.2002 1; 2003 1. 
Rīmūt-Nabû: B.3.1.1 ex. 1 28, ex. 1 31. 
Samiku: B.6.31.1001 8'. 
Sargon II: B.6.22.1 4, 22; 2 4; 3 i 14, 26, ii 9; 4 1; 5 6; 
6 4; B.6.31.11 13; 12 25; 13 10; 15 26; 16 10; 17 10; 
18 9; 19 9; 21 8; 1001 6'; B.6.33.3 11; 4 22; 6 8'. 
Sennacherib: B.6.23.1 1; B.6.31.11 13; 12 25; 13 8; 
15 26; 16 10; 17 10; 18 9; 19 7; 21 6; B.6.32.1 9; 2 
33; 3 6; 4 7; 5 7; 6 6; 12 7; 13 12; 14 22; 15 9; 19 16; 
22 6; B.6.33.3 10; 4 21; 6 7'. 
Simbar-Šipak (Sibir): B.3.1.1 7, 20, 26; 2 1. 
Sîn-balāssu-iqbi: B.6.32.2001 5; 2002 5; 2003 5; 
2004 4; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 3; 
2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; 2014 5; 2015 6; 
2016 iv 33. 
Sîn-leqe-unnēnī: B.3.1.1 ex. 1 29, ex. 1 31. 
Sîn-šallimanni: S.0.1002.1 27; 2 i 33; 3 i 26'. 
Sîn-šarra-uṣur: B.6.33.2001 1. 
Śagab-il: B.6.14.1 iii 30'. 
Šamaʾgamni: S.0.1002.1 21, 39; 2 i 12, 16, ii 23; 3 i 
1', 7'; 8 obv. 8'. 
Šamaš-ibni: B.6.35.5 1. 
Šamaš-killanni: B.2.6.2001 1. 
Šamaš-mukīn-aḫi: B.6.0.2003 1. 
Šamaš-nāṣir (father of Šamaš-mukīn-aḫi): 
B.6.0.2003 1. 
Šamaš-nāṣir (scribe): B.6.31.9 Colophon ex. 8 2. 
Šamaš-rēša-uṣur: S.0.1001.1 i 5', ii 27', iv 11, 13, v 
4, Epigraph 3 1; 2 obv. 1, 4, 13, rev. 6'; 3 obv. 1, 5, 
rev. 9'; 4 Side A 1, 5, 7; 1001 rev. 6'; S.0.1002.1 1; 
2 i 1, iv 22'; 5 iv 9; 9 i 2, 26; 10 10; 11 12; 14 3. 
Šamaš-šuma-ukin: B.6.32.1 13; 2 52, 74; 3 11; 4 11, 
19; 5 11, 19; 6 14, 24; 12 11, 21; 13 16; 14 31, 46; 19 
18, 27; B.6.33.1 1, 33; 2 4; 3 2; 4 11; 5 14, 29, 37; 
2001 2. 
Šerik: B.6.1.2005 2. 
Šitti-Marduk: B.2.4.11 i 25, 35. 
Šulgi: B.6.21.1 3; B.6.22.3 i 18. 
Šumu-libši: B.6.0.2002 1. 
Tabnēa: S.0.1002.4 iv 5; 5 iv 7; 9 i 6, 22. 
Tarībi: B.6.26.1 14'. 
Tunamissaḫ: S.0.1001.2 obv. 3; S.0.1002.1 3; 2 i 3; 
9 i 4; 10 13; 11 13. 
Uaiiāmu: S.0.1001.2 obv. 1; 3 obv. 1. 
Urad-Gula: B.2.8.5 15. 
Uṣur-Marduk: B.6.10-12.2002 5. 
Zababa-šuma-iddina: B.2.4.6 obv. 2'. 
...: B.6.31.1001 10'. 
...-Adad: S.0.0.1002 8'. 
...-Marduk: B.4.0.2003 1. 
...-su: S.0.0.1012 5. 
...[(...)]: B.6.31.1001 8'. 
[...]: B.2.4.5 rev. 3'; B.2.8.2 4; B.2.0.1001 Side 2 2'; 
B.6.7.2 obv. 3'; B.6.31.1001 9'; S.0.1001.2 obv. 2; 
3 obv. 2; S.0.1002.14 4, 5, 6; S.0.0.1003 4'. 
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Agade: See Ištar-of-Akkad. 
Akkad: B.2.2.1 13; B.2.3.1 4; B.2.4.1 ii 4; 3 4; 5 rev. 
2'; 6 obv. 5', 8', 11'; 10 Akk. 16, Akk. 2'; 11 i 13; 
B.2.5.1 4; B.2.6.1 6; 2 22, 30; 4 4; B.3.1.1 13; 
B.6.7.2 obv. 14'; B.6.14.1 iv 28'; B.6.21.1 8, 9, 11, 
14, 18, 22; 2 7; 3 6; 2001 2; B.6.22.1 7; 2 11; 3 i 15, 
31; 4 5; 5 9; B.6.31.9 8; 10 16'; 11 4, 13; 12 8, 26; 13 
7; 14 4; 15 8, 27; 16 6, 10; 17 6, 10; 18 3, 10; 21 5; 
B.6.32.1 5; 2 23; 3 6; 4 6; 5 6; 6 5; 12 5; 13 8; 14 16; 
15 10; 19 14; 22 5; B.6.33.1 5, 10; 2 6; 3 3, 8, 10, 11; 
4 11, 17, 19; 5 30; 6 4', 6'. 
Āl-gabbāri-bānî: S.0.1001.1 iii 1, 3, iv 16; 2 obv. 5, 
9, 10; 3 obv. 9, 11; 4 Side A 3; S.0.1002.2 ii 26, iv 
21'; 8 obv. 11'. 
Ālu-eššu: See New City. 
Amanus, Mount: B.6.32.2 60. 
Amatu, gen.: S.0.1002.2 i 17; 3 i 8'. 
Amnānu: B.6.33.1 2. 
Amorite: B.2.4.11 i 10. 
Amurru: B.2.4.5 obv. 15; B.6.22.4 7. 
Anat: S.0.1002.2 iii 29'; 3 iv 1', 3', 8', 9', 11', 14'; 4 iv 
7, 10, 11; 5 iv 2, 5, 6, 8, 12, 13; 9 i 9, 12, 14, 19, 21, 
24, ii 4, 6, 13, 14, 16, 20, iii 16; 10 15, 18, 19; 11 8, 
15. 
Anat, gen.: S.0.1002.10 15. 
Aramean(s): B.3.1.1 10, 14; B.6.14.1 iii 27', 42'; 
2001 i 19'; S.0.1002.2 i 20, 21, iii 14'; 3 i 11', 12'. 
Aramu: B.6.7.2 rev. 6'. 
Assyria: B.2.4.5 rev. 3'; 8 Colophon ex. 1 1; 9 ex. 1 
40, Colophon ex. 2 2; B.2.8.5 17; B.6.22.1 5; 2 6; 3 
i 14, 26, ii 9, 40; 4 6; 5 10; B.6.23.1 2; B.6.31.1 
Inscription B 2; 2 3; 3 3; 4 1; 5 3; 6 4; 7 4; 8 1; 9 4; 
10 14', 15', 17'; 11 4, 11, 13, 14; 12 7, 21, 25, 27; 13 
4, 9, 11; 14 2; 15 8, 22, 26, 28; 16 6, 10, 17; 17 6, 10, 
ex. 2 17; 18 2, 9, 19; 19 4, 8, 10; 20 2; 21 3, 7, 8; 
B.6.32.1 3, 4, 9; 2 4, 22, 35, 69; 3 2, 5, 7; 4 1, 5, 7; 5 
1, 5, 7; 6 2, 4, 7; 7 3; 8 3, 5; 9 2, 3; 10 2; 11 2; 12 1, 4, 
8, 20; 13 7, 8, 12; 14 2, 15, 23; 15 6, 8, 9, 22; 19 7, 
14, 16, 25; 21 2; 22 3, 4, 7; 2015 5; B.6.33.2 10; 3 9, 
10, 11, 12; 4 18, 20, 21, 22, 25; 6 5', 7', 8'; B.6.35.1 
10, 19; 2 8, 9; 3 1, 2; 5 1, 2; S.0.1001.4 Side A 3; 
S.0.1002.1 40; 2 ii 24; 4 iv 6, 7; 8 obv. 9'; 9 i 7, 8. 
See also Assyrian(s), Subarian, and Subartu. 
Assyrian(s): B.3.1.1 18; S.0.1002.3 iv 12'; 4 iv 9, 10, 
12, 13; 5 iv 1, 2, 3, 6, 9; 9 i 11, 12, 13, 16, 17, 21, 25, 
ii 16; 10 17, 18. See alo Subarian and Subartu. 
Azlāiiānu: S.0.1002.2 iv 33', 34'. 
Babylon: B.2.2.1 7; B.2.3.1 3; B.2.4.1 Sum. i 6; 3 3; 
5 obv. 1, 4, 8, 9, 11, 17, 18, rev. 2'; 6 obv. 14'; 7 
obv. 2, 3, 7, rev. 8; 8 4, 7; 11 i 2, 3; B.2.5.1 3; 
B.2.6.1 5; 3 4; 4 3; B.2.7.1 i 3, 1', ii 6, 4'; 2 24; 2001 
5; B.2.8.1 2; 2 2; 3 2, 7; 4 3; 5 Akk. 6; 6 3; 7 7-8; 8 3-
4; 9 3-4; 10 4; 11 4; 1001 ii 8; B.3.1.1 10; 
B.4.0.2002 2; B.6.7.1 3; 2 obv. 2', 3', 4', 7', 10', 12', 
13', rev. 23'; B.6.13.1 3; 2 3; B.6.14.1 ii 2, 9, 23, 43, 
45, iii 4', 8', 13', 14', 16', 18', iv 12', 15', 45'; 
B.6.15.2001 19; B.6.21.1 12, 13, 31, 36; 2 5; 3 5; 
2001 2; B.6.22.1 3, 6, 24; 2 9; 3 i 14, 27, ii 10; 4 4; 5 
8; 6 6; B.6.31.2 4, 9; 3 4, 7; 4 2; 5 4; 6 5; 7 5; 8 2; 9 
7, Colophon ex. 8 1; 10 10', 16'; 11 4, 8, 9, 13; 12 8, 
15, 17, 26; 13 5; 14 3; 15 8, 16, 18, 27; 16 6, 8, 10; 
17 6, 8, 10; 18 2, 4, 10, 12, 13, 19; 19 5; 20 2; 21 4; 
B.6.32.1 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 19; 2 22, 23, 43, 47, 
49, 55, 75; 3 5, 9, 10, 11; 4 6, 9, 10, 12, 19; 5 6, 9, 10, 
12, 13, 19; 6 5, 10, 11, 12, 15, 24; 8 6; 9 3; 12 4, 5, 9, 
10, 12, 22; 13 8, 9, 13, 15, 17; 14 15, 16, 27, 28, 29, 
32, 47; 19 14, 17, 18, 19, 27; 22 5; B.6.33.1 2, Sum. 
14; 3 3, 6; 4 11, 14, 16, 19; 5 14, 29; 6 2', 6'; 2001 2; 
B.6.35.1 8; B.6.0.2001 2, 3; 2002 1; S.0.1001.1.2 
obv. 3; 3 obv. 3; S.0.1002.1 4; 2 i 4; 3 iv 7'; 9 i 5, ii 
11; 10 14, 32; 11 14. See also see Babylonians and 
Šuanna. 
Babylonians: B.2.4.7 obv. 1, rev. 18; B.6.14.2001 i 
18'. See also Babylon. 
Baltil (Aššur): B.3.1.1 18, 19; B.6.31.10 17'; 11 14; 
12 28; 15 29; B.6.32.2 41; 6 9; 14 26; B.6.33.1 14; 4 
23. 
Baqa: S.0.1001.1 ii 20'. 
(Bīt-)Dakkūri (also "son of Dakkūri"): B.6.7.2001 
1; B.6.10-12.2001 3; B.6.14.1 iii 47', 48'; 2001 i 
17'; B.6.35.5 1, 2. 
(Bīt-)Iakin (also "son of Iakīnu"): B.6.10-12.2002 
4; B.6.21.4 2. 
Bīt-Karziabku: B.2.4.11 i 25, 35. 
Borsippa: B.2.7.2 7; B.2.8.5 4, 12; B.6.7.2 2', 7', 15', 
rev. 11', 18', 21', 23', 24', 25'; B.6.14.1 iii 5', 8', iv 
30'; 2001 i 3', 9', 11', 16', 23', ii 3, 6, 9, 6', 21', 23', 
32'; B.6.31.10 10', 18'; B.6.32.13 6, 19, 20, 24; 
B.6.33.4 10; 5 13, 28. 
Borsippa, gen.: B.6.14.2001 i 18', 21', ii 6. 
Bukrê: S.0.1002.2 iii 3', 4'; 3 iii 22', 24'. 
Chaldea: B.6.14.1 iii 26'; 2001 i 19'. 
Chaldean(s): B.6.14.1 i 2, iii 42'. 
Cutha: B.6.14.1 iii 8', iv 31'. 
Cuthians: B.6.14.1 iii 12'. 
Dēr: B.2.4.11 i 14; B.6.31.11 10; 12 19; 15 20. 
Dilbat: B.6.14.1 iv 31'; B.6.35.3 3. 
Dilbat, gen.: B.6.14.2001 i 19'. 
Dilmun: B.6.32.19 9. 
Dūr-Ninurta-kudurrī-uṣur: S.0.1002.2 iii 16'; 13 
rev. 1. 
Dūr-Šamaš-rēša-uṣur: S.0.1001.2 obv. 15, 21; 3 
obv. 13. 
Duranki ("Bond of Heaven and Netherworld"): 
B.3.1.1 11, 19. 
Dūru: B.6.14.1 iii 30'. 
Dūru-ša-Ladīni: B.6.35.5 3. 
Dutēti: B.6.14.2001 i 18'. 
Elam: B.2.4.5 obv. 17, 18; 6 obv. 11', 12', rev. 7; 7 
obv. 10, 12, 19, rev. 18; 9 12, 13; 10 Akk. 14, Akk. 
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15, Sum. 16, Akk. 16; 11 i 41, 43; B.6.14.1 iii 14', 
45'. 
Elamite(s): B.2.4.6 rev. 16; 7 obv. 14; 8 23. 
Eridu: B.2.4.10 Sum. 9; B.6.32.2003 7; 2004 6; 2005 
5; 2006 5; 2007 5; 2008 5; 2009 5; 2010 5; 2011 5; 
2012 5; 2013 5; 2015 9. 
É.SAL.A/LE.E (Bīt-S/Šalê): S.0.1001.1 ii 37', iv 7. 
Euphrates: B.2.7.1 ii 2'; B.6.14.1 iii 30'; 2001 i 18'; 
B.6.22.1 14; B.6.33.2001 5; B.6.35.3 4; S.0.1002.1 
10; 2 iii 31', iv 10'; 3 iii 6'; 6 iii 13'; 7 rev. 2'; 11 10; 
12 10'. 
Gallabu: S.0.1002.1 36; 2 ii 10; 3 ii 14'; 4 13'; 6 ii 
14'; 7 obv. 8'. 
Gurasimmu: B.6.32.2015 9. 
Ḫabḫu, gen.: S.0.1001.1 iv 15. 
Ḫalatu: S.0.1002.2 iv 30'. 
Ḫatallu, gen.: S.0.1002.1 20; 2 i 9, ii 22; 8 obv. 7'. 
Ḫatti: B.6.14.1 iii 14', 45'. 
Ḫazanūa, gen.: S.0.0.1001 obv. 3'. 
Ḫazī: S.0.0.1012 3. 
Ḫindānu: S.0.1002.2 iii 7', iv 31'; 3 iii 27'. 
Ḫursagkalama: B.6.21.2001 1. 
Ḫurzē: S.0.1001.1 ii 29'. 
Iābiʾ: S.0.1001.1 ii 30'. 
Iāduru: S.0.1001.1 iv 3. 
Imgur-Enlil: S.0.1001.3 obv. 5. 
Kār-Apla-Adad: S.0.1002.2 iii 25', iv 31'. 
Kār-Dūr-Apil-Sîn: B.2.4.6 rev. 15. 
Kār-Nabû: S.0.1001.1 ii 4', iv 2; S.0.0.1002 7'. 
Kassites: B.2.4.11 i 10. 
Kish: B.6.21.2001 4. 
Kutha: See Cutha. 
Laqû: S.0.1002.1 22, 23, 24, 47; 2 i 13, 16, 27, 28, 29, 
30, ii 34, iii 7'; 3 i 3', 6', 20', 21', 22', 23', iii 27'; 4 ii 
12', iii 12; 8 obv. 20'. 
Larak: B.6.14.1 iii 7', iv 35'. 
Lebanon, Mount: B.6.32.2 60. 
Lower Sea: B.6.31.18 7; B.6.32.2 10-11; 3 3-4; 4 3; 5 
3; 12 3; 14 6; 19 8, 9. 
Luḫuāiia: S.0.1002.2 i 10. 
Lullubû: B.2.4.11 i 9. 
Makiru: S.0.1002.1 34, 36; 2 ii 9; 3 ii 13'; 4 i 12'; 5 i 
6', 7'; 6 ii 14'; 7 obv. 8'. 
Mari: S.0.1001.1 i 6', ii 27', iv 11, 13, Epigraph 3 2; 
2 obv. 1, 5, rev. 6'; 3 obv. 1, 5, rev. 10'; 4 Side A 1; 
S.0.1002.1 1, 2, 9, 29, 44, 48; 2 i 1, ii 22, 31, iii 2', 
23', 26', iv 2', 22', 27', 39'; 3 iii 5', 22'; 4 i 1', ii 13'; 
5 i 8', iv 10; 6 iii 4', 13'; 7 rev. 1'; 8 obv. 7', 16', 20', 
rev. 13, 21; 9 i 2; 10 10, 11, 12, 24; 11 10, 11; 12 9'; 
13 obv. 6'. 
Martu: S.0.1002.2 iv 30'. 
Minuʾû, gen.: S.0.1002.1 20. 
Nār-Bānītu: B.6.21.2001 2. 
New City: S.0.1001.1 ii 19'; S.0.0.1001 obv. 5', rev. 
6. 
New City, gen.: S.0.0.1001 obv. 2', 10'. 
Nippur: B.2.4.8 12; B.2.8.6 8; B.3.1.1 6, 11, 22, 
Colophon ex. 2 1; B.6.31.11 3; B.6.32.15 5, 15; 
B.6.35.4 6. See also Queen-of-Nippur. 
Qaqqaru-aradātu: S.0.1001.1 ii 23'. 
Raʾil: S.0.1001.1 iv 1; S.0.1002.1 9; 2 iv 10'; 3 iii 6'; 
6 iii 13'; 7 rev. 1'; 8 rev. 22; 12 10'. 
Raʾil, gen.: S.0.1002.1 15, 17, 18; 2 iv 15', 18', 21'; 3 
iii 14', 18', 20'; 6 iii 21', 25', 27'; S.0.0.1001 obv. 4'; 
1002 5'. 
Ribaniš: S.0.1001.1 ii 18', 38', 40'; S.0.1002.3 iv 12'; 
9 ii 17. 
Ruṣapu (Raṣappa): S.0.1002.1 27; 2 i 33, 34; 3 i 26', 
27'. 
Sarugu, gen.: S.0.1002.1 20, 21, 40; 2 i 9, 12, 17, ii 
23; 3 i 2', 7'; 8 obv. 8'. 
Sealand: B.4.0.2001 3, 8; B.6.14.1 iii 42'. 
Sippar: B.2.4.8 9; B.3.1.1 12; B.6.32.12 16; B.6.33.1 
24; 2 2. 
Sippar-Aruru (=Dūr-Šarrukīn): B.6.35.2 7. 
Sirara: B.6.32.22 2. 
Subarian: B.6.21.1 9. See also Assyrians and 
Subartu. 
Subartu: B.3.1.1 14; B.6.21.1 17. See also Assyrians 
and Subarian. 
Sūḫu: S.0.1001.1 i 6', ii 15', 27', 28', iv 6, 11, 13, 15, 
v 5, Epigraph 3 2; 2 obv. 1, 5, 20, rev. 6'; 3 obv. 1, 
5, rev. 10'; 4 Side A 1, 2, 6; S.0.1002.1 1, 2, 9, 29, 
33, 40, 44, 48; 2 i 1, 6, 14, 19, 23, 25, ii 22, 24, 31, iii 
2', 7', 18', 20', 23', 26', iv 2', 9', 22', 27', 38', 39'; 3 i 
4', 10', 14', iii 5', 22', 27'; 4 i 1', ii 13', iv 2, 5, 8; 5 i 
8', iv 10; 6 iii 4', 12'; 7 rev. 1'; 8 obv. 7', 9', 16', 20', 
rev. 13, 21; 9 i 2, 6, 10; 10 10, 12, 16, 24; 11 10, 11; 
12 9'; 13 rev. 4, 5, 8; S.0.0.1002 6', 8'; 1012 3, 11. 
Sūḫu, gen.: S.0.1001.1 iv 10. 
Sumer: B.2.2.1 13; B.2.3.1 4; B.2.4.1 ii 4; 3 4; 6 obv. 
11'; 10 Akk. 2'; B.2.5.1 4; B.2.6.1 6; 2 22, 30; 4 4; 
B.3.1.1 13; B.6.21.1 14; 2 7; 3 6; 2001 2; B.6.22.1 
7; 2 10; 3 i 15; 4 5; 5 9; B.6.31.9 8; 10 16'; 11 4, 13; 
12 8, 26; 13 6; 14 3; 15 8, 27; 16 6, 10; 17 6, 10; 18 
3, 10; 21 5; B.6.32.1 5; 2 23; 3 6; 4 6; 5 6; 6 5; 12 5; 
13 8; 14 16; 15 10; 19 14; 22 5; B.6.33.1 5, Sum. 10; 
2 6; 3 3, 8, 10, 11; 4 11, 17, 19; 5 30; 6 4', 6'. 
Sūrānu: B.6.33.2001 6. 
Suribu: S.0.1002.1 36; 2 ii 10; 3 ii 14'; 6 ii 15'; 7 obv. 
9'. 
Sutians: B.3.1.1 10. 
Ṣumūa: S.0.1002.1 34; 4 i 12', 14', 15'. 
Ša-uṣur-Adad (=Ša-iṣṣur-Adad?): B.6.26.1 12', 16', 
18', 20', 24'. 
Šaba, gen.: S.0.1002.2 iv 27'. 
Šapīia: B.6.26.1 10'. 
Šuanna: B.2.4.9 12, 14; 10 Akk. 9; B.6.21.1 34; 
B.6.33.2 5. See also Babylon. 
Tema, gen.: S.0.1002.2 iv 27'. 
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Tigris: B.6.14.1 i 3; B.6.35.3 4. 
Tuʾmānu: S.0.1001.1 ii 17'. 
Tyre: B.6.32.19 9. 
Udada: S.0.1002.1 5; 2 iv 3'; 6 iii 5'; 8 rev. 15. 
UG.UD: B.6.15.2001 20. 
Ukalāia: S.0.1001.1 iv 3. 
Ulāia: B.2.4.7 obv. 14; 11 i 28. 
Upper Sea: B.6.31.18 7; B.6.32.2 9-10; 3 3; 4 3; 5 3; 
12 2; 14 5; 19 8, 9. 
Uqāia: S.0.1001.2 obv. 22. 
Uqnû: B.2.4.6 rev. 9. 
Ur: B.2.6.1 4, 7; 2 18; B.2.8.10 7; 11 8; B.6.32.2001 
6, 8; 2002 7, 10; 2003 6; 2004 5; 2005 4; 2006 4; 
2007 4; 2008 4; 2009 4; 2010 4; 2011 4; 2012 4; 
2013 4; 2014 4, 6; 2015 8; 2016 iv 30, 31, 34; 
B.6.33.2001 1. 
Uruk: B.3.1.1 ex. 1 30, ex. 1 32; B.4.0.2001 2, 11; 
B.6.15.2001 10, exs. 1-2 24, ex. 3 23; B.6.21.1 2; 
B.6.22.3 i 12, ii 36; 5 2; B.6.31.15 2, 7; 16 1, 5, 14, 
16, 24; 17 5; 18 1; 19 1; 20 1; 1001 1'. See also 
goddess Ištar-of-Uruk and Lady-of-Uruk. 
...-Adad: B.4.0.2001 2. 
...[...] (city): B.6.7.2 rev. 6'; B.6.14.1 iv 30'. 
...[...] (land): B.2.4.7 obv. 24. 
...[...] (people): B.6.14.2001 ii 6. 
[...] (land): S.0.0.1002 6'. 
[...] (well): S.0.1001.1 ii 5'-6'. 
[...]-Šamaš-rēša-uṣur (Nār/Kār/Dūr-Šamaš-rēša-
uṣur): S.0.1001.2 obv. 12, 17. 
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Adad: B.2.4.1 Akk. i 7; 5 obv. 2; 8 Akk. 10, Akk. 12; 
11 i 40; B.6.15.2001 2; B.6.31.1 Inscription A 3; 
11 5; 12 9; 15 10; B.6.32.19 11; S.0.1001.1 iii 2, 
Epigraph 2 1; 3 obv. 12; 4 Side B 1; S.0.1002.1 4, 7, 
29, 45; 2 i 4, ii 32, iv 2', 6'; 3 iii 1', iv 6'; 4 ii 9', iii 
11; 5 i 9', iv 11, 16; 6 iii 4', 8'; 8 obv. 17', rev. 10, 
11, 14, 17; 9 ii 3, 10, iii 14; 11 1, 15, 20; 12 5'; 1002 
2'. See also Iškur. 
Anat: S.0.1001.1 Epigraph 5 1; S.0.1002.10 1, 20, 
25. 
Anšar: B.2.4.8 13. 
Anu: B.2.2.1 8; B.2.4.8 14; 11 i 14; B.3.1.1 8; 
B.6.31.15 10; 17 2; S.0.1002.11 6. 
Anunnakū: B.2.4.10 Akk. 6; B.3.1.1 5; B.6.14.2001 
i 12; B.6.32.1 1; 15 3; B.6.33.5 12, 25; B.6.35.1 3. 
Apla-Adad: S.0.1001.1 iii 2; S.0.1002.1 29, 31, 32, 
45, 48, 49; 2 i 4, ii 32, iii 28', 29'; 4 i 4', 7', ii 9', iii 1, 
3, 7, 11; 5 i 3', 9', iv 11; 8 obv. 18', rev. 1, 2, 7, 10, 
11, 12; 9 ii 3, iii 14; 11 1, 15, 20. 
Asari: B.2.4.9 Sum. 34; B.2.8.1001 ii 4; B.6.14.2001 
i 9; B.6.21.1 14; B.6.22.3 i 27; B.6.31.9 1; B.6.32.9 
1; B.6.33.1 15; 4 9; 5 20. See also Marduk. 
Asarluḫi: B.6.33.1 Sum. 16. See also Marduk. 
AŠimbabbar: B.2.8.10 10; 11 11. 
Aššur: B.6.31.11 5, 7, 8; 12 9, 13, 15; 15 9, 10, 14, 16; 
16 8; 17 8; 18 4; B.6.32.2 7; 14 4; 15 10. 
Aya: B.6.33.1 Akk. 31. See also Šerida. 
Ba-KUR: B.6.26.1 8', 10', 15'. 
Baḫar: B.6.35.3 3. 
BÁRA (reading uncertain): B.6.32.2016 Top 39. 
Bēl: B.2.4.7 rev. 7; B.6.7.2 obv. 8', 11'; B.6.14.1 ii 
11, 13, 16, iii 9', iv 4'; B.6.31.11 7; 12 13; 15 14; 
B.6.32.3 2'; 4 16, exs. 1, 4 23; 5 16, 23. See also 
Marduk. 
Bēlet-Uruk: See Lady-of-Uruk. 
Bēltīia: B.6.32.3 2'; 4 16, exs. 1, 4 23; 5 16, 23. See 
also Zarpanītu. 
Bin-duku: B.2.8.5 Akk. 2. See also Dumu-Duku. 
Dagan: B.2.2.1 9; B.2.4.8 Akk. 14; B.3.1.1 8. 
Dumu-duku: B.2.8.5 Sum. 2. See also Bin-Duku. 
Ea: B.4.0.2001 7; B.6.14.1 ii 19; B.6.21.1 19; 
B.6.31.15 10; B.6.32.2 66, 67, 82, 89; 3 2'; 19 11. 
See also Ninšiku. 
EN.DIŠ.DIŠ: B.2.6.2 17. 
Enlil: B.2.2.1 10; B.2.4.2 1; 6 rev. 23; 7 obv. 3, 11, 
19; 8 Sum. 14, Akk. 32; B.2.7.2001 3; B.2.8.6 9; 
B.3.1.1 1, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25; B.6.14.1 iii 34'; 
2001 ii 16', 27'; B.6.31.11 4, 5, 7; 12 1, 8, 9, 13, 29, 
33, 39; 13 1, 12; 14 1, 5; 15 9, 10; B.6.32.15 1, 10, 
20; 16 1; 17 1; 18 1; 21 1; 2001 3; 2002 3; 2005 1; 
2006 1; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 2010 1; 2011 1; 
2012 1; 2013 1, 7; 2016 Top 39; B.6.33.1 4; 3 5; 4 
15; 6 1'; 2001 11; B.6.35.1 1; 4 1. 
Ennugi: B.6.32.2010 7. 
Erra: B.2.4.6 rev. 10; B.6.14.2001 ii 27'. 
Erua: B.2.8.5 2; B.6.14.2001 i 7; B.6.33.1 Sum. 7, 
Akk. 8; 4 9. 
Great-Anu: B.6.31.11 10; 12 19; 15 20. 
Gula: B.2.4.8 Akk. 12; B.4.0.2001 6; B.6.31.10 18', 
20'. 
Igigū: B.2.4.8 26, 33, ex. 3 rev. 2'; 10 Akk. 5; B.3.1.1 
4; B.6.14.2001 i 12; B.6.32.1 1; 15 3; B.6.33.5 12, 
25; B.6.35.1 2; S.0.1002.10 2. 
Imdudu: B.6.33.5 8. 
Inanna: B.2.8.8 10; B.6.21.2 1; 3 1; B.6.22.5 1; 6 1. 
See also Ištar. 
Innini (Innina): B.2.7.1 i 6'; B.6.31.11 1. 
Irnini: B.6.31.15 9. 
Iškur: B.2.4.1 Sum. i 7; B.2.0.1001 Side 1 2'. See 
also Adad. 
Ištar: B.2.4.11 i 40; B.2.7.1 i 4'; B.3.1.1 ex. 1 30, ex. 
1 32; B.6.14.1 ii 37; B.6.15.2001 exs. 1-2 24; 
B.6.21.1 1, 23, 30; B.6.22.3 i 1, 32, ii 7, 20; 
B.6.31.15 1, 2, 10, 14, 30, 34, 41; 16 1, 11, 14, 16, 
24; 19 1; 20 1; 1001 2', 12', 17'; B.6.32.20 3'; 
B.6.33.2001 1, 7; S.0.1001.1 Epigraph 1 1; 
S.0.1002.1 30; S.0.0.1012 2. See also Inanna. 
Ištar-of-Akkad: B.6.32.20 3', 8'. 
Ištar-of-Babylon: B.6.32.4 13, 14, 23; 19 1, 24, 30, 
32. 
Ištar-of-Uruk: B.6.33.2001 13. 
Kanisurra: B.3.1.1 ex. 1 30, ex. 1 32. 
Kingu: B.6.35.2 5. 
Kulla: B.6.22.3 ii 1; B.6.31.11 16; 12 32; 15 33; 
B.6.32.1 21; 12 17; 13 21; 15 18. 
Kusu: B.6.32.2007 7. 
Lady-of-Uruk: B.6.31.21 1. 
Lady [...]: S.0.0.1012 2. 
Lugaldimmeranki: B.2.7.2 4. 
Madānu: B.6.14.1 ii 23; S.0.1001.1 iii 2; 2 obv. 8; 3 
obv. 8; 1001 rev. 2'. 
Marduk: B.2.4.1 Sum. i 2; 4 1; 5 obv. 4; 6 obv. 10', 
rev. 5; 7 obv. 5, 11, 23, 26; 8 Akk. 25; 9 Akk. 35; 11 
i 11, 12; B.2.8.3 1; B.3.1.1 16, 25; B.6.7.1 1; 
B.6.10-12.2001 4; B.6.14.1 ii 3, 47, 48, iii 54', iv 
20'; 2001 i 8; B.6.15.2001 3; B.6.21.1 8, 11, 16, 39; 
B.6.22.1 1, 21; 2 1; 3 i 28, ii 12; B.6.26.1 4', 23', 
28', 40'; B.6.31.1 Inscription A 1, Inscription B 1; 
2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 1; 11 5, 9; 12 9, 17; 15 9, 
10, 18; B.6.32.1 1, 10, 27, 29; 2 8, 37; 4 ex. 3 23; 6 7, 
20, 30, 32; 7 1; 8 1; 10 1; 11 1; 12 8; 13 13; 14 5, 23; 
19 16; B.6.33.1 Sum. 4, Akk. 5, Akk. 16; 3 5, 25; 4 
15; 5 6; 6 1'; 2001 10, 16; B.6.35.1 1, 16; 2 1, 19; 3 
6; 5 8, 16; B.6.0.2001 2; S.0.1002.1 29, 30, 45; 2 i 4, 
ii 32; 4 i 2', ii 9'; 5 i 4', 9'; 8 obv. 17'. See also Asari, 
Asarluḫi, Bēl, and Šazu. 
Mīšarum (Mešar): S.0.1002.1 4, 7; 2 iv 2', 6'; 3 iii 2'; 
6 iii 4', 9'; 8 rev. 14, 18; 12 5'. 
Mudugasâ: B.2.7.2 1; B.6.14.2001 i 1; B.6.33.5 21. 
Muzibsâ: B.6.31.17 3. 
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Nabû: B.2.4.8 Colophon ex. 1 1, 3, ex. 3 rev. 10'; 9 
ex. 1 41, 42; B.6.7.2 obv. 16', rev. 23', 24', 27'; 
B.6.14.1 ii 3, 8, 9, 12, 17, 43, iii 9', iv 44', 48'; 2001 
i 11', 13', 22', ii 10, 15', 23', 32'; B.6.26.1 12', 20', 
32'; B.6.31.11 5; 12 9; 15 10; 17 17; 18 20; 
B.6.32.13 1, 26, 28; 14 37, 62, 71; B.6.33.3 22, 31; 4 
1, 30, 33; 5 10; 2001 16; B.6.35.3 5; 5 18; 
B.6.0.2001 1. See also Son-of-Bēl. 
Nanāia: B.3.1.1 ex. 1 30, ex. 1 32; B.6.14.1 ii 7; 
2001 ii 11', 23'; B.6.31.17 1, 11, 14, 16, 24; 18 1, 
11, 16, 18, 23; 1001 2'; B.6.33.2001 7, 15. 
Nanna: B.2.6.1 1; 2 1; B.2.8.11 6; B.6.32.2003 1; 
2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 
2010 1; 2011 1; 2012 1; 2013 1. See also Sîn. 
Nergal: B.6.14.1 iii 9'; B.6.31.11 5; 12 9; 15 10; 
B.6.32.22 1; B.6.33.2001 17; B.6.35.5 19. 
Nineanna: B.6.21.1 2. 
Ninegal: B.6.35.3 3, 6. 
Ningal: B.6.32.2001 35; 2014 1, 12; 2015 1. 
Ningizzida: B.6.21.1 4, 25. 
Ninimma: B.6.32.2009 7. 
Ninisina: B.2.8.7 1; 10 3; 11 3. 
Ninkasi: B.6.32.2005 7. 
Ninlil: B.2.2.1 11; B.6.21.2001 1, 3; B.6.32.2014 7. 
Ninmaḫ: B.6.32.5 13, 14, 23. 
Ninmenna: B.6.32.2014 3. 
Ninpirig: B.6.14.1 ii 41. 
Ninsiga: B.6.14.2001 i 2. 
Ninšiku: B.6.14.2001 i 4; B.6.21.1 20. See also Ea. 
Ninurta: B.6.26.1 8', 15'; B.6.32.15 10. 
Nin-...: B.2.8.2 6. 
Nunamnir: B.6.14.2001 i 7. 
Nusku: B.6.32.2008 7. 
Queen-of-Nippur: B.6.31.11 1, 15, 17, 21. 
Rammānu: S.0.1001.2 obv. 8; 3 obv. 8. 
Sibitti: B.6.14.2001 i 14. 
Sîn (Suen): B.2.6.2 25, 36, 49; B.6.14.1 iv 6'; 
B.6.31.11 5; 12 9; 15 10; B.6.32.2001 1, 35; 2002 
1; 2014 9; 2016 iv 36. See also Nanna. 
Son-of-Bēl: B.6.31.11 7; 12 13; 15 14. See also 
Nabû. 
Sun-god: See Šamaš and Utu. 
Šala: S.0.1001.1 iii 2. 
Šamaš: B.2.4.7 obv. 11; 8 Akk. 10; 10 Akk. 11; 
B.6.14.1 iii 54'; B.6.26.1 42'; B.6.31.11 5; 12 9; 15 
10; B.6.32.2 7; 12 16, 18, 26, 28; 14 4; B.6.33.1 
Akk. 4, Akk. 30; S.0.1002.1 29, 45; 2 i 4, ii 32; 4 i 2', 
ii 9'; 5 i 9'; 8 obv. 17'; S.0.0.1012 9. See also Utu. 
Šarʾur: B.6.14.1 iii 20'. 
Šazu: B.2.4.8 Sum. 25. See also Marduk. 
Šerida: B.6.33.1 Sum. 30. See also Aya. 
Šiddukišarra: B.6.33.5 18. 
Šiḫṭu: B.6.33.5 7. 
Šulpaea: B.6.35.1 17. 
Šuzianna: B.2.4.8 13; B.6.32.2006 7. 
TAR.DI.NI (reading uncertain): S.0.1002.4 i 4'. 
Tašmētu: B.2.4.8 Colophon ex. 1 1; 9 ex. 1 41; 
B.6.14.1 ii 14. 
Uraš: B.6.35.3 1, 3, 6. 
Uṣur-amāssu: B.4.0.2001 11, 13; B.6.15.2001 1, 14. 
Utu: B.2.8.9 6; B.6.33.1 Sum. 4, Sum. 30; 2 1. See 
also Šamaš. 
Utulu: B.3.1.1 17; B.6.14.2001 i 3; B.6.21.1 16. 
Zababa: B.2.8.4 6. See also Zababa Gate. 
Zarpanītu: B.6.7.2 obv. 17'. See also Bēltīia. 
...: S.0.0.1012 1. 
...[...]: B.2.4.8 20. 
[...]: B.2.2.1 14; B.2.8.2 4; B.3.1.1 20; B.6.14.2001 i 
1; B.6.31.10 7'; 1001 left edge 1; S.0.1002.1 30; 
1001 4'; S.0.0.1012 9. 
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Akītu: B.6.15.2001 4, 9, 11, 14, 18; S.0.1002.1 4, 6; 
2 iv 2', 5'; 6 iii 4', 8'; 8 rev. 14, 17; 9 ii 19; 11 14, 17; 
12 5'. 
AM (reading uncertain): S.0.0.1001 rev. 1. 
Badullisâ ("Wall Named in Ancient Times"): 
B.6.33.1 23. 
E-ibbi-Anum ("House the God Anum Named"): 
B.6.35.3 1, 2. 
Eadgigi ("House, Counselor"): B.6.32.2008 6. 
Eankikuga ("House of the Pure Heaven and 
Netherworld"): B.6.32.2007 6. 
Eanna ("House of Heaven"): B.3.1.1 ex. 1 30; 
B.6.21.1 3, 23, 24, 39; 2 8; 3 9; B.6.22.3 i 18, 32, 34, 
ii 37; 4 9; 5 3, 13; 6 10; B.6.31.15 7, 16, 30; 16 5, 9, 
11; 17 5, 9, 11; 18 5; 19 11; 20 3; 21 2, 9; 1001 Left 
Edge 1; B.6.32.19 6, 22. 
Eanšar ("House, All Heaven"): B.6.32.2011 6. 
Eašanamar (or Etillamaḫ; exact reading and 
meaning uncertain): B.6.32.2013 6. 
Ebabbar ("Shining House"): B.2.4.10 Akk. 8; 
B.2.8.9 8; B.6.32.12 16; B.6.33.2 13. 
Ebaradurgara ("House, Dais of the Throne"): 
B.6.31.11 3, 15, 22. 
Edimgalkalama ("House, Great Mast of the Land"): 
B.6.31.11 10; 12 19; 15 20. 
Eešbanda ("House, Little Chamber"): B.6.32.2006 
6. 
Eešerke ("House, Shrine of Weeping"): B.6.35.2 6, 
15. 
Egalmaḫ ("Exalted Palace"): B.2.8.7 10. 
Eganunmaḫ ("House, Exalted Storehouse"): 
B.2.6.1 9. 
Egigunû ("High House"): B.6.32.15 15, 21; 17 10. 
Egišnugal: See Ekišnugal. 
Eguidigina ("House, Bank of the Tigris River"): 
E3/1.1.7.9 8. 
Eḫiliana ("House, Luxuriance of Heaven"): 
B.6.31.17 5, 11; 18 11. 
Eḫursaggalama ("House, Skillfully Built 
Mountain"): B.6.32.18 11. 
Ekarzagina ("House, Pure Quay" or "House, Quay 
of Lapis Lazuli"): B.6.32.2 65. 
Ekišibgalekura (exact reading and meaning 
uncertain; possibly "House, Keeper of the Seal of 
Ekur"): B.6.32.2009 6. 
Ekišnugal (Egišnugal): B.2.6.1 8; B.2.8.10 8; 11 10; 
B.6.32.2001 9; 2003 8; 2014 2; 2016 iv 33. 
Ekitušḫegaltila ("House, Abode of Life-Giving 
Abundance"): B.2.4.1 Sum. i 11, Sum. iv 11. 
Ekur ("House, Mountain"): B.3.1.1 6, 11, 22; 
B.6.31.11 8; 12 15, 29; 13 12; B.6.32.15 5; 16 8; 
B.6.33.1 20; B.6.35.4 7, 10. 
Ekurigigal ("House, Mountain Endowed with 
Sight"): B.3.1.1 6, 9. 
Ekurnizu ("House, Fearsome Mountain"): 
B.6.21.2001 1. 
Elugalgalgasisa ("House, King of Righteous 
Counsel"): B.6.32.2003 10; 2004 7. 
Emaḫ ("Exalted House"): B.6.32.5 13. 
Emeteursaga ("House Worthy of the Hero"): 
B.2.8.4 4. 
Enamḫe ("House of Plenty"): B.2.4.1 i 11; 
S.0.1002.11 8. 
Enirgalana ("House, Prince of Heaven"): B.6.31.15 
6; 16 5, 11; B.6.32.19 6. 
Enun: B.6.32.2014 15. 
Esagila ("House Whose Top Is High"): B.2.4.5 obv. 
10; 7 obv. 8, rev. 9; B.2.7.2 5; B.2.8.3 3; B.6.7.1 3; 
B.6.14.1 i 14, iii 34', 36'; 2001 i 8; B.6.21.1 35; 
B.6.22.1 3, 8; B.6.26.1 32'; B.6.31.1 Inscription A 
4; 2 8; 3 6; 4 2; 5 6; 6 7; 11 8, 9; 12 15, 18; 15 16, 19; 
16 8; 17 8; 18 4; B.6.32.1 2, 5, 11, 15, 19; 2 13, 24, 
46, 56, 66; 3 7, 9; 4 8, 9; 5 8, 9; 6 11, 16, 19; 7 6; 12 
5, 9, 10, 12, 13; 13 9, 14, 18; 14 8, 17, 28; 19 14, 17, 
19, 20; 23 2; B.6.33.1 Sum. 17, Akk. 17; 3 7, 8, 22; 4 
14, 16, 17; 5 25; 6 3', 4'; B.6.35.1 9; B.6.0.2002 2. 
Ešaduga ("House that Pleases the Heart"): 
B.6.32.2012 6. 
Ešaḫula ("House of the Happy Heart"): B.6.32.22 2, 
9. 
Ešuziana ("House, True Hand of Heaven"): 
S.0.1002.10 8. 
Etemenanki ("House, Foundation of Heaven and 
Netherworld): B.6.31.4 3; 5 7; 6 8; 7 6; 8 2; 9 10; 
B.6.32.7 7; 8 8; 9 4; 10 3; 11 2. 
Etemennigurru ("House, Foundation Clad in Awe-
Inspiring Radiance"): B.6.32.2001 10; 2002 11. 
Etenten ("House which Soothes"): B.6.26.1 17'. 
Etillamaḫ: See Eašanamar. 
Eturkalama ("House, Cattle-Pen of the Land"): 
B.6.32.4 13. 
Eumuša ("House of Counsel"): B.6.32.1 16; 12 14; 
13 18; 19 21. 
Eušumgalana ("House, Dragon of Heaven"): 
B.6.32.2005 6. 
Ezida ("True House"): B.2.7.2 6, 8, 13; B.2.8.5 4; 
B.6.14.1 ii 7, 17; 2001 i 22', ii 3, 21', 22', 33'; 
B.6.22.1 9; B.6.31.16 8; 17 8; B.6.32.13 6, 20; 14 
33; B.6.33.3 13; 4 10, 14, 27; 5 13, 28. 
E...gakuga: B.6.32.2010 6. 
Gate-of-Well-Being: B.6.7.2 obv. 8'. 
Gate ...[...]: B.6.7.2 obv. 16'. 
Gipāru: B.6.32.2014 7. 
Imgur-Enlil ("The God Enlil Showed Favor"): 
B.2.7.1 ii 7'; B.2.8.1 3; 1001 ii 7; B.6.22.1 10, 17; 2 
12; B.6.32.1 17, 24. 
Kasulim ("Gate of Radiance"): B.2.4.9 19, 20. 
Nēmet-Enlil ("Bulwark of the God Enlil"): B.6.22.1 
18; 2 13; B.6.32.1 17, 20, 24. 
Nēmet-Marduk ("Bulwark of the God Marduk"): 




Seat of Life: B.6.33.1 Akk. 14. 
Ṭābi-supūršu ("Its Fold Is Pleasant"): B.6.32.13 19, 
21, 24. 
Unumaḫ ("Great Abode"): B.2.4.2 8. 
Uzu-mú-a: B.6.31.11 1. 
Zababa Gate: B.6.14.1 iii 12'. See also god Zababa. 
... (wall): B.2.7.1 ii 8'. 
[...]... (temple): B.6.22.3 i 12. 
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Puḫilituma ("Well that Brings Luxuriance"): 
B.6.32.2015 10. 
Pukudadaga ("Pure, Shining Well"): B.6.31.14 4. 
Šuba ("It Shines"): B.2.6.1 14. 
[...] the land of Sūḫu: S.0.0.1012 3. 
 
